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  図 1. カウンセリング・ルーム（室内） 
 
        











































   表 1. のべ相談件数（中学） 
 
 
   表 2. のべ相談件数（高校） 
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    表 3. 相談者実人数（中学） 
 
 









   図 4. 月別相談のべ件数の推移（中学） 
 
  










    













    
  図 7. 相談内容別のべ件数（高校・生徒） 
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 4.2 保護者とのコンサルテーション 
 中学生の保護者ののべコンサルテーション件数は平



















   




































       
   図 10. 生徒の相談申し込み経路 
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                （文責 仲里友一） 
 
【注釈】 
1）1.文部科学省スクールカウンセラー等活用事業費補
助（拡充）
http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/0810
0105/004/026.htm 
2）杉原一昭ほか『ＴＫ式サポートＳＬＳＴ 学校生活
サポートテスト』 
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